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DI: 1. \ VIII:\ 
jci-:i<los;iin<:nt rns ha sorprts  ;iqiiest n i i o  Ilibi-r: 
<le1 SI-. Sui-i<a<:li Si,nties, qiic bai-em llegit ab la 
fruició :si> {IUC's Ilrgeiueii tiitas :i<jiiellas obras qiie 
t'iiisi>iran desde'l primer iii<>ii,ciit f<jii<la simpatía. .&\II 
inter6s lieni aiiat seguiiit p;is X p;is 10 cami que en 
l i i  c;iinl> <le la literatura 1i:i ;iiiat fent I'autordel llibre 
que'iis iicupa, ). liógicli es que a1 assaborir los fruyts 
de sn (Ierrera ci~llita y troi>arlos tan gustosos hágim 
sentir \.era satisfacci<i. 
liii altras ocasioiis ens Iiein ocupar ja ilcl j ixe  
poetn, y'ns plau ~rrcordar <[iie s+!)érem apreciar en 
cll 1:is dots que asu] toth<iin li regoneis. 
Lo Si-. Suriíiacli Sentíes no PS u n  poeta genial, 
~ j ~ r o  cs  un IJOeta sincer correcte que sab exprcssar 
sas i<ie;is y exterioi-isar sos sriititnents. 
Sas 1poesias se filtran siiaument al áninia, sense sa- 
cudidas fortas, sense impresionar bruscament; sor1 
I~oesiac que u n  se las a[~rCn de memoria pera reci- 
tarlas en moments cle <lols;i tr;riiijuilitat, d'esperit, 
bais, l~aiuet .... 
c.... ii freclidegalta, ben aprop, 
que ni lio sentin las rosas.» 
<:iii-reili<~n~liendo i 1st ini.it;iiiiiii del I'residciite ilcl 
«(:ciit~-<!» 13. .\titonio Sei-r;, y l':iinies, el <lía i . "  del 
coi-1-icnte tr;isla<l:ir<iiistt ¡<>S iii~livi<liii~s que comlioiieii 
las <ti\-ersas secciones <fue iiitcgr;iii nuestra Socird;til, 
:i la ljix:;i ilr ~iriipiciln<l <Ir <iiclio sciior situ;i<la cn <:I 
t&rmiiii> <Ir liiirílecols. 
E l  iiiiiiirro total <Ir los esciirsionist;is se eleviiba .i 
1.50. J3urnnte el rlia visitaiiiiis los iiiiiti>rescos irli-C- 
<Ic<loi-es de Iiiuclecols, alniorzoiiili~ en el aincno sitio 
1l;imado «Iiilrit <le Sant Hartrimrn>>. 
L a  <:<]mi<la tu\." lugar en ~1 ni;inso del S r .  Scs-r:, 
<!oii<le se <lispuso la sn~es:i l>:ijo iinproi-is;i,lo tolrin. 
.Al final <le l:r comiclii leyUse Una poesin alosii-a al 
acto escrita por nuestro buen amigo Juan Fcrra t r r ,  
en la que cxpresalia su sentiiiiiento por no haber 
podido concurrir :L aq~ i r l  acto ljor Iiallarse lejos de 
su patria. 
L a  animación y la alegri;, no nbanili>ni> n i  un mi>- 
menttr .i los escursi«nistas. 1,hstiin;i grande fue  ciuc- 
el tiempo Ilusioso que reinaba diera fin á la fiest:i 
más pronto de 1<i que era tic dese:ir. 
Con el ti-en que proce<lente <le las l3orj;is del Caiil- 
1x1 llega :i esta á las i i ~  <le la noche, regresamos en 
extremo satisfeclios de las atenciones que nos [lis- 
pensaron tanto el SS. Serra como su apreciable la- 
milia. 
C:>nci-etantnos i 11;trlar del llil>re, <lei.ém dir que En nriinbre de las secciones del «Centro» le damos 
si'ns feyan clir quina de las poPSias q u e  conti ens I;is m.is etl>resii-as gracias. 
;irrada méc, eiic veuríam en i ~ i i  compromis, puig no 
* * *  
sabrínm quina triar; totas ens agradan prou. ISn to- 
tas ellas Iii traspila I'ánima (le1 poeta. Durante C I  presente inies 11uedc ingresarse á nues- 
D~ las qi,e>ns iian <leisat m&s tro "Centro> sin pagar l í~s  corresl>ondientes dere- 
cort son «I,'etiemich» quins versos dcrrers conside- ~ h o s  <le entrada. 
i.im <Iclc "16s I>en ensoiiegats del llibre; «Darrerías + * + 
de Marsn, d'un driu agre-(lcils ijuc encisa, «Envi:int- Varios socios de la Seccihil 1Srcursionista de iiues- 
li cnnsonss J- «Arntirs que [>assan>, que ja coneixen tro «Centros efectuarán una gira al vecino pueblo 
ilustres Ilegiilars, per Iiavercir,~ distiiigit son autor de Camhrils e\ l>rijximo domingo. 
:iIi las primicias; «I'rcludi de Maigs y altres. 
FclicitCin de tot cor ;il S r .  Suriiiach Srnties per * * * 
sriii deri-er liibc-e, y esper6m ab anhei paguerlo feii- El  día r r de los corrientes, festividad del Corpus, 
citar soviiit per aytal inotiu. inauguráronse la serie de conciertos que durante la 
presente tempora<la se darán en los jardines de nues- 
* * * tro «Centro». 
Per cscits d'origiiial no p<id6in ocuparnos arny Dicho cciiicicrto cort-iB á cargci de la aplaudida o[-- 
com es n,istre desiti dels ilil>res <De: mi jardín», de quesu  «Los Cogulsn de la Selva y del <Orfeón lieli- 
S. ,4lbert, y de «Postas <le soln y «La  gent del sense)>. 
llamp» <¡'en Mane1 Rocamora y Joseph Aladern, res- 1-a citada orquesta ejecuth todas las piezas del 
pectivament. programa con gran maestría y afinacihn. 
P. C.  Del OrfeUn nri lhay que dccir que cumplió su co- 
metido con el ajuste á que nos tiene acostumbrados. 
-- 
-- La concurrencia muy nuinerosa. 
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